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ABSTRAK
Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak adalah DUN yang tertua di mana
penubuhannya adalah sekitar 1867 di Bintulu. Sepanjang perkembangannya, ia
telah mengalami beberapa siri perabahan baik dari segi fizikalnya mahupun dari
fungsi dan kuasanya. DUN ini juga telah menempuh tiga zaman yang penting
iaitu zaman pemerintahan Brooke, diikuti oleh zaman pemerintahan penjajah
British dan akhirnya zaman kemerdekaan menerusi Malaysia sehingga kini.
Yang menariknya tentang DUN Sarawak ini ialah beberapa ciri keistimewaan
yang ada padanya. Antaranya adalah kedudukan Speaker di mana ia dilantik
oleh Yang di-Pertua Negeri selepas berbincang dengan Ketua Menteri.
Keistimewaannya yang lain ialah wujudnya Perlembagaan Searawak dan juga
Peraturan Tetap DUN (Standing Order) yang mempunyai peruntukan seperti
wujudnya Jawatankuasa Akaun Awam (The Public Account Committee),
Jawatankuasa Pemilihan Khas (Special Select Committee), dan Bil Persendirian
Ahli DUN (A Private Member s Bill). Selain daripada itu, ia adalah satu-satunya
DUN yang memberi kebebasan pengguna bahasa sama ada menggunakan
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris ataupun Bahasa Peribumi. DUN Sarawak juga
adalah antara yang pertama memperkenalkan Undang-undang Anti Lompat Parti
(Anti-Hopping Laws).11
Kertas kerja ini akan cuba memaparkan empat perkara penting. Pertamanya
ialah sejarah DUN Sarawak dan kaitannya dengan konsep asas demokrasi di
Malaysia. Keduanya ialah ulasan perkembangan dan komposisi ahli-ahli dewan
dan pencapaian parti-parti politik di dalam DUN. Ketiganya ialah jentera
pentadbiran menurut tafsiran Perlembagaan Sarawak dan Peraturan Tetap yang
telah diputuskan. Akhirnya ialah isu-isu penting dalam DUN dan cadangan-
cadangan untuk menjadikan perjalanan DUN lebih demokratik dari segi
operasinya.
12Undang-undang ini melarang ahli DUN yang memenangi kerusi DUN atas mewakili parti tertentu
melompat ke parti politik yang lain dan tindakan itu akan menyebabkan kerusi tersebut dengan
sendirinya kosong secara automatik dan diadakan semula pilihanraya kecil. Namun begitu dari segi
perlaksanaannya ia tidak pernah berlaku kerana dikatakan bertentangan dengan Perlembagaan
Persekutuan.
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1.0PENGENALAN
1.1Asas-Asas Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani 'demos' dan 'kratos' yang
membawa maksud 'kuasa rakyat'. Dengan itu, kerajaan berbentuk demokrasi
bermaksud kerajaan di mana rakyat memerintah diri sendiri samada secara
langsung atau tidak langsung, iaitu menerusi sistem perwakilan.
Seeley memberi defmisi demokrasi sebagai sebuah kerajaan di mana setiap
orang mempunyai bahagian. Dicey pula menyatakan bahawa ia merupakan
kerajaan di mana badan pemerintah merangkumi sebahagian besar daripada
penduduk negara tersebut. Maclver menerangkan bahawa ia adalah suatu cara
menentukan siapa yang memerintah dan untuk memenuhi sesuatu tujuan.
Namun Abraham Lincoln memberi defmisi yang menarik mengenai demokrasi
di mana beliau mengatakan yang ia merupakan kerajaan rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat (Kapur, 2001). Kesimpulannya ialah ia merupakan sebuah kerajaan
oleh rakyat di mana rakyat secara langsung ataupun melalui sistem perwakilan,
memerintah diri sendiri di mana kehendak dan kemahuan mereka adalah
terunggul (supreme) di dalam semua aspek sosial dan polisi-polisi kerajaan.
1.2Jenis-Jenis Demokrasi
Demokrasi dapat dipraktikkan dengan dua cara iaitu secara langsung
(demokrasi tulen) ataupun tidak langsung (demokrasi perwakilan). Demokrasi
langsung bermaksud apabila rakyat negara secara langsung mengambil bahagian
di dalam perjalanan sistem pemerintahan, terutama dari segi penggubalan polisi
dan undang-undang. Perbincangan dan perdebatan akan diadakan di suatu
perkumpulan yang diadakan sekerap yang mungkin. Sistem demokrasi langsung
ini duguna-pakai oleh kerajaan lama Yunani dan juga Rom. Ia juga digunakan
oleh negara Jerman sebelum Adolf Hitler mengambil alih tampuk pemerintahan.
Namun cara ini tidak lagi dipraktikkan kecuali oleh negara kecil seperti
Switzerland yang menggunakannya di peringkat canton (wilayah). Ia
memerlukan partisipasi sebahagian besar daripada rakyat. Ini membawa
kesukaran kerana adalah tidak munasabah jika sebahagian besar rakyat perlu
berkumpul setiap masa untuk berbincang dan berdebat mengenai setiap polisi
dan undang-undang yang dicadangkan. Ia juga sukar diamalkan di negara yang
mempunyat masyarakat majmuk.
Demokrasi tidak langsung ataupun demokrasi perwakilan bermaksud
rakyat memilih seorang wakil untuk membentuk polisi dan undang-undang bagi
pihak mereka. Wakil tersebut mungkin dipilih menerusi pilihanraya mahupun
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secara lantikan. Aktiviti pemilihan akan diadakan selang sesuatu tempoh yang
telah ditetapkan. Walaupun wakil tersebut bertindak bagi pihak rakyat, namun
autoriti terakhir adalah masih di tangan rakyat di mana mereka berhak memilih
wakil yang lain untuk menggantikan wakil yang sedia ada sekiranya rakyat
berpendapat wakil tersebut tidak mampu menyampaikan kehendak mereka
secara berkesan. Sistem demokrasi perwakilan digunakan di kebanyakan negara
seperti Malaysia, Amerika Syarikat dan Australia.
1.3  Prasyarat Demokrasi
Menurut Ivor Brown (Kapur, 2001), sesebuah negara haruslah memenuhi
beberapa prasyarat yang tertentu untuk memastikan kewujudan demokrasi di
dalam Negara tersebut. Antara prasyarat tersebut adalah seperti berikut:
An Action of Will. Ini bermaksud rakyat sesebuah negara tersebut mesti
mempunyai kehendak untuk memiliki demokrasi dan juga mampu untuk
mengekalkannya. Mereka harus mempunyai kesedaran politik dan juga hak-hak
serta tanggungjawab masing-masing di bawah sistem pemerintahan demokrasi.
Sense of Fellowship. Maksudnya tiada perbezaan di antara rakyat, sama
ada dari segi agama, kasta, bangsa mahupun harta. Keamanan hanya akan wujud
di dalam masyarakat yang mengamalkan sistem sama rata. Ini menentukan
wujudnya keadilan sosial yang amat penting dalam sistem demokrasi.
A Spirit of Tolerance. Ini merujuk kepada pemerintahan berdasarkan
majoriti dan minoriti harus akur kepada pemerintahan tersebut. Harus wujud
suasana "give and take" bukan sahaja di peringkat pemerintahan tetapi juga di
kalangan rakyat, terutamanya jika negara tersebut terdiri daripada masyarakat
majmuk.
Adequate Provision of Opportunities for the Individual to Develop His
Personality. Setiap orang mempunyai hak untuk memperolehi pengetahuan dan
pendidikan, peluang untuk mendapatkan pekerjaan, gaji upah minimum, suasana
kerja dan riadah yang selesa, bantuan kesihatan dan juga jaminan di masa tua.
Di dalam masyarakat demokrasi, harus wujud kerjasama di antara rakyat secara
sama rata.
Participation. Ini melibatkan partisipasi di mana setiap rakyat mengambil
bahagian dalam memikul tanggungjawab negara. Seseorang rakyat haruslah
mampu berfikir secara matang dan mengambil berat isu-isu pentadbiran negara.
Dengan ini mereka boleh berbincang secara kritis mana-mana tindakan kerajaan
dan membolehkan suatu sistem 'check and balance' bagi mengelakkan
penyalahgunaan kuasa oleh kerajaan yang memerintah.
Education. Ini merupakan elemen yang amat penting di dalam memastikan
sistem demokrasi berjalan dengan sepenuhnya. Melalui pendidikan, tnaka
lahirlah rakyat yang aktif dan bijak mengambil bahagian di dalam hal-ehwal
pentadbiran negara. Kerajaan harus memastikan wujudnya suatu sistem
pendidikan yang percuma dan wajib untuk semua. Seseorang rakyat harus
mampu berfikir secara rasional dan bijak.
Dengan ini, sistem demokrasi itu sendiri mampu memastikan kebebasan
dan hak samarata di kalangan rakyat sesebuah negara. la memastikan
tanggungjawab kerajaan dan hak rakyat adalah terpelihara. Kelicinan
pentadbiran dan kebajikan rakyat adalah juga terjaga. Sistem ini memastikan
pentadbiran sendiri oleh rakyat, walaupun secara tidak langsung. Dengan
melibatkan rakyat di dalam pentadbiran negara, ia melahirkan kesedaran
tanggungjawab rakyat terhadap negara. Masyarakat demokrasi juga percaya
bahawa cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah menerusi
perbincangan secara aman. Dengan ini tidak timbul masalah rakyat
memberontak menentang kerajaan sekiranya mereka tidak berpuas hati dan pada
masa yang sama, keamanan dapat dijamin.
2.0  PERLAKSANAAN DEMOKRASI DI MALAYSIA
Malaysia mengamalkan sistem demorasi berperwakilan di mana wakil-
wakil rakyat akan dipilih oleh rakyat menerusi suatu pilihanraya. Wakil rakyat
tersebut akan menggubal polisi dan undang-undang di Parlimen bagi pihak
rakyat. Sekiranya rakyat tidak berpuas hati dengan prestasi wakil mereka,
mereka berpeluang untuk memilih calon yang difikirkan lebih baik di dalam
pilihanraya yang seterusnya.
Proses-proses dan hak-hak demokrasi di Malaysia termaktub di dalam
Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tertinggi di negara ini. Antara hak-
hak yang dilindungi adalah termaktub dalam artikel-artikel seperti di Bahagian II
yang menggariskan beberapa hak asasi rakyat iaitu:
1.Kebebasan diri.
2.Keabdian dan kerja paksa dilarang.
3.Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuatkuasa
kebelakangan dan perbicaraan berulang.
4.Sama rata.
5.Larangan buangan negeri, dan kebebasan bergerak.
6.Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan.
7.Kebebasan ugama.
8.Hak-hak berkenaan dengan pelajaran.
9.Hak terhadap harta.
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Dengan berpandukan Perlembagaan Persekutuan yang juga menggariskan
hak untuk mengundi dan memilih kerajaan, maka rakyat harus mempunyai
kesedaran untuk memikul tanggungjawab yang disenaraikan dan kerajaan mesti
memastikan bahawa setiap tindakan yang diambil adalah demi kepentingan
rakyat.
3.0  SEJARAH DEWAN UNDANGAN NEGERI SARAWAK
DUN Sarawak merupakan dewan perundangan yang tertua di Malaysia. la
diwujudkan oleh Raja Muda Charles Brooke pada 8 September 1867 di suatu
mesyuarat yang diadakan di Bintulu, Sarawak. Pada mulanya ia dikenali sebagai
Majlis Umum yang mempunyai 21 orang ahli yang dipilih dari kalangan ketua-
ketua kaum tempatan. Kemudian beberapa perubahan berlaku dan dewan ini
telah berubah rupa dan bentuk dalam tiga zaman yang dilalui negeri Sarawak
iaitu:
1.Zaman Pemerintahan Brooke (1867-1946)
2.Zaman Pemerintahan Koloni Inggeris (1946-1963)
3.Zaman Kemerdekaan (1963-kini)
Semasa zaman pemerintahan Brooke, majlis ini mempunyai kuasa yang
terhad dan lebih berupa rubber stamp kepada keputusan yang dibuat oleh Rajah
Brooke sendiri. Namun ia merupakan permulaan yang baik sebagai tempat
perhimpunan ketua-ketua kaum berbincang dan mempertengahkan pandangan
masing-masing. Perubahan yang penting adalah apabila dalam tahun 1941,
Charles Vyner Brooke telah membuat satu perlembagaan baru bagi negeri
Sarawak. Perintah Perlembagaan 1941 adalah membuka jalan bagi
pemerintahan sendiri dan dengan itu menandakan tamatnya pemerintahan
Brooke. Perubahan-perubahan yang lain adalah seperti mengemaskinikan
prosidur dewan, menambah bilangan dan komposisi dewan dan mewujudkan
jawatan Ketua Setiausaha Kerajaan yang menggantikan Rajah Negeri Sarawak.
Namun pemantapan dewan tidak bertahan lama apabila Jepun menyerang dan
menakluki Sarawak pada 16 September 1941.
Zaman Pemerintahan Koloni Inggeris pula berlaku apabila Charles Vyner
Brooke mengisytiharkan bahawa Sarawak akan diserahkan di bawah
pemerintahan kerajaan Inggeris bagi membolehkan ia mendapat bantuan
kewangaa dan teknikal. Namun kenyataan ini mendapat tentangan daripada
segolongan rakyat yang membantah kerana tidak diajak berbincang terlebih
dahulu. Perkara tersebut dibawa ke mesyuarat Majlis Negeri yang mana
keputusannya memihak kepada penyerahan Sarawak kepada pemerintahan
Inggeris.
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DUN selepas merdeka bermula dengan gagasan Malaysia. Gagasan
Malaysia telah menimbulkan kesedaran politik di antara rakyat dan parti-parti
politik yang terbentuk selepas itu adalah bagaikan cendawan selepas hujan.
Perubahan penting yang berlaku pada tempoh ini adalah membenarkan
perbahasan atas ucapan Gabenor dan juga penambahan masa untuk soalan
tambahan. Perubahan yang ketara adalah pemisahan tugas di antara eksekutif
dan legislatif. Bilangan ahli dewan juga telah ditambah dari 36 pada peringkat
awal kepada 48 dan kemudiannya 56 sehinggalah mencapai 62 orang pada had
ini. Pergolakan politik yang berlaku juga tidak kurang hebatnya. Antaranya
adalah krisis Ketua Menteri yang melibatkan Stephen Kalong Ningkan yang
memaksa kerajaan pusat campurtangan dan mengisytiharkan darurat bagi
membolehkan pindaan perlembagaan negeri dibuat, pertukaran bahasa yang
digunakan di dalam dewan iaitu daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu,
pemansuhan sistem pilihanraya three tier system kepada single district, juga
peristiwa Ming Court yang mencabar pemerintahan Abdul Taib Mahmud sebagai
Ketua Menteri Sarawak.
4.0KONSEP PILIHANRAYA DAN PERWAKILAN DI SARAWAK
4.1Konsep Pilihanraya dan Perwakilan
Pilihanraya adalah proses di mana mereka yang memerintah itu ditentukan
melalui cara-cara pemilihan tertentu, wakil-wakil yang kepadanya diserahkan
mandat untuk membuat keputusan, dasar dan undang-undang dan masyarakat.
Dalam perkataan lainnya, pilihanraya ialah satu proses di mana ahli masyarakat
memilih dan mengesahkan wakil-wakil untuk membuat dasar dan keputusan
politik.
Perwakilan pula merupakan proses melalui mana sikap, pilihan, pandangan
dan keinginan seluruh warganegara atau sebahagian daripada mereka dibentuk
oleh sekumpulan kecil daripada kalangan mereka menjadi tindakan kerajaan bagi
pihak mereka, dengan kebenaran yang jelas dari mereka dan dengan kesan yang
mengikat (binding) ke atas mereka.
4.2Pilihanraya di Sarawak
Sarawak mempunyai sistem pemilihan secara tidak langsung bagi Dewan
Undangan-Negeri. Ahli-ahli DUN dipilih mengikut prosidur yang ditentukan
oleh Yang di-Pertua Negeri dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong.
Seksyen 94A Akta Malaysia membolehkan supaya pemilihan dibuat dari
kalangan ahli-ahli DUN atau dari kalangan bukan ahli. Sistem berparlimen yang
diamalkan di negara ini membolehkan pemisahan di antara Ketua Kerajaan iaitu
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yang dipilih oleh rakyat dan Ketua Negara iaitu Yang di-Pertuan Agong, iaitu
suatu posisi yang diturunkan berdasarkan hereditary. Ini mewujudkan
keharmonian di dalam sistem pemerintahan iaitu percantuman sistem
pemerintahan tradisi (beraja) dan pemerintahan moden (demokrasi).
4.3Parti-Parti Politik di Sarawak
Parti-parti politik memainkan peranan yang penting bagi memudahkan
sistem pemilihan dalam pilihanraya. Di Sarawak yang terdiri dari masyarakat
majmuk, tiada parti yang mampu membentuk kerajaan secara sendirian kecuali
melalui pembentukan gabungan dengan parti-parti politik yang lain. Selain
daripada parti-parti politik yang berasal daripada Sarawak sendiri, terdapat juga
parti-parti politik yang berasal dari Semenanjung Malaysia. Namun pengaruh
parti-parti politik tersebut adalah terhad. Contohnya parti DAP hanya
mempunyai satu kerusi di dalam DUN kini.
4.4Kedudukan Dewan Undangan Negeri Sarawak dan Persaingan Parti Politik
Sarawak telah berjaya mengadakan sembilan pilihanraya di mana yang
pertamanya dibuat secara proportional representation dan yang selebihnya dibuat
secara single district system. Kedudukan jumlah ahli perundangan negeri juga
berubah dari tahun ke setahun. Bermula dengan 36 ahli majlis, kini ia mencapai
bilangan seramai 62 ahli. Secara ringkasnya di dalam pilihanraya Sarawak yang
diadakan sejak 1963, kebanyakan kejayaan pilihanraya diperolehi oleh parti-
parti yang bergerak secara gabungan atau perikatan. Dari permulaannya Parti
Perikatan Sarawak sehinggalah gabungan parti hari ini di bawah Barisan
Nasional, pemimpin parti tersebut sedar kepentingan bergabung parti bagi
memperolehi kejayaan.
Rajah 1: Ringkasan Pilihanraya dan Persaingan Parti-Parti Politik
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5.0ISU-ISU DAN PERSAINGAN PARTI-PARTI POLITIK DIDALAM
DEWAN UNDANGAN NEGERI
DUN Sarawak selepas kemasukannya di dalam Malaysia agak tenang
terutamanya berkaitan dengan persaingan parti-parti politik. Kehadiran pihak
pembangkang agak minimal terutamanya dalam tahun 1990an sehingga kini.
Cuma terdapat beberapa peristiwa di dalam DUN yang agak menarik dalam 40
tahun pengujudannya. Antara peristiwa-peristiwa yang menarik iru ialah:
5.1Persoalan Sarawak di dalam Malaysia 1962-1963
Tentang persoalan Sarawak di dalam Malaysia dan apakah terma-terma
yang boleh di manafaatkan oleh Sarawak. Delam tempoh ini, SUPP sebagai parti
yang pertama dan terbesar telah mempersoalkan perjanjian Malaysia sendiri.
Untuk memperkuatkan kedudukannya, SUPP telah bekerjasama dengan
PANAS untuk menentang Kerajaan Negeri yang baru diwujudkan terutamanya
kedudukan parti-parti politik yang membentuk kerajaan negeri pada ketika itu.
5.2Krisis Kerajaan Perikatan Sarawak 1965-1966
Krisis yang timbul kepada kerajaan negeri di bawah Stephen Kalong
Ningkan yang juga melibatkan Majlis Negeri. Usaha-usaha yang dibuat oleh
Perikatan Sarawak untuk mengusulkan undi tidak percaya kepada Ketua Menteri
Sarawak telah diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah. Kerajaan Pusat telah
campurtangan dengan mengisytiharkan darurat dan ini membolehkan pindaan
Perlembagaan Sarawak untuk memberi kuasa kepada Gabenor menggunakan
budibicaranya untuk memanggil Sidang Majlis Negeri. Campurtangan ini
membolehkan berlakunya proses undi tidak percaya kepada Ketua Menteri yang
diakhiri dengan kejatuhan Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri.
5.3SNAP lawan Kerajaan Abdul Rahman Yaakob
Perdebatan hebat di dalam DUN berkaitan denga SNAP yang mengkritik
polisi dan pentadbiran kerajaan negeri di bawah Abdul Rahman Yaakob. la juga
berkaitan dengan penangkapan pemimpin SNAP iaitu James Wong bersama
dengan lapan ahli yang lain di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA)
5.4Krisis Ming Court 1987
Majoriti ahli-ahli Dewan telah menulis surat untuk tidak menyokong Ketua
Menteri Abdul Taib Mahmud, di mana deklarasi ini datangnya dari Hotel Ming
Court di Kuala Lumpur. Namun begitu proses undi tidak percaya ini gagal untuk
diteruskan kerana Ketua Menteri telahpun menasihatkan Yang di-Pertua Negeri
untuk membubarkan DUN dan mengadakan pilihanraya yang baru.
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6.0JENTERA PENTADBIRAN DEWAN UNDANGAN NEGERI
Peranan dan bidangkuasa DUN adalah seperti termaktub dalam Bahagian
2, Perkara 13-27 Perlembagaan Negeri Sarawak. Menurut Perlembagaan
tersebut, badan perundangan mengandungi Yang Dipertua Negeri dan satu badan
yang diberi nama Dewan Undangan Negeri. Bidangkuasa jentera pentadbiran
DUN adalah termaktub sepertimana yang terdapat di dalam Perlembagaan
Sarawak dan juga Standing Orders Dewan Undangan Negeri Sarawak 1982.
6.1Kedudukan Yang di-Pertua Negeri di dalam DUN
Yang di-Pertua Negeri Sarawak sebenarnya adalah sebahagian dari DUN.
Dengan kata lain, DUN Sarawak mengandungi dua unsur iaitu Yang di-Pertua
Negeri dan Dewan Undang Negeri. Kuasa membuat undang-undang diluluskan
di DUN dan kemudiannya diperakui oleh Yang di-Pertua Negeri. Dengan
nasihat daripada Ketua Menteri, Yang di-Pertua Negeri akan melantik Speaker di
kalangan ahli DUN atau yang layak dilantik ahli DUN. Yang di-Pertua Negeri
juga akan melantik Timbalan Speaker di kalangan ahli Dewan.
Berkaitan dengan persidangan Dewan pula, Yang di-Pertua berhak untuk
mengarahkan supaya DUN bersidang dan tidak akan membenarkan kekosongan
atau tidak adanya persidangan dalam masa enam bulan. Di dalam permulaan
sidang Dewan selepas setiap Pilihanraya negeri, Yang di-Pertua Negeri akan
menerima mengadap sumpah ahli-ahli DUN. Di dalam setiap sidang Dewan,
Yang di-Pertua Negeri akan memberikan ucapannya di Dewan serta merasmikan
setiap permulaan sidang.
Di dalam proses meluluskan suatu undang-undang, sesuatu bil akan hanya
menjadi undang-undang selepas diluluskan oleh Yang di-Pertua Negeri tetapi
tiada undang-undang yang boleh dilaksanakan selagi belum diwartakan. Selain
daripada membuat ucapan dan merasmikan setiap sidang, adalah menjadi
tanggungjawab kepada Yang di-Pertua Negeri untuk mendengar perbelangaan
negeri setiap tahun di DUN.
Perlembagaan juga memperuntukan bahawa pembubaran DUN akan
dilakukan oleh Yang di-Pertua Negeri setelah mendapat nasihat daripada Ketua
Menteri.
6.2Komposisl Ahli Dewan
Ahli-ahli dewan adalah terdiri daripada mereka yagn terpilih berdasarkan
kepada peruntukan yang telah ditetapkan (kini 62 orang), seorang Speaker dan
Timbalan Speaker. Speaker adalah dilantik oleh Yang di-Pertua Negeri dengan
nasihat daripada Ketua Menteri.
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6.3Kedudukan Speaker dan Timbalan Speaker
Speaker dan timbalannya akan memegang jawatan dalam tempoh tertentu
sepertimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan dan akan mengosongkan
jawatannya berdasarkan kepada peruntukan yang telah ditetapkan dalam
Perlembagaan.
6.4Kedudukan Ahli Dewan
Setiap warganegara yang berumur 21 tahun atau ke atas layak untuk dipilih
menjadi ahli Dewan, kecuali kelayakan tersebut termansuh sepertimana yang
terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan ataupun mana-mana undang-
undang yang disebutkan dalam Perkara 17. Namun ahli-ahli Dewan tidak
dibenarkan untuk menjadi perwakilan kepada lebih dari satu kawasan Dewan
Undangan Negeri. Ahli-ahli dewan yang meletakkan jawatan dari Dewan akan
terlucut kelayakannya menjadi ahli dewan dalam tempoh lima tahun selepas
meletakkan jawatan tersebut. Salah satu keunikan Perlembagaan Sarawak adalah
adanya undang-undang untuk mencegah seseorang ahli dewan dari melompat
parti.
6.5Tempoh Ahli-ahli Dewan
Setiap ahli Dewan akan mengosongkan kerusi selepas Dewan dibubarkan.
Pengosongan kerusi juga boleh berlaku atas perkara-perkara berikut iaitu: tidak
layak sebagai ahli dewan seperti yang disebutkan sebelum ini, meletakkan
jawatan dengan menulis surat kepada Speaker dan tidak hadir dewan tanpa
kelulusan Speaker tiga kali persidangan dewan berturut-turut.
6.6Penalti Untuk Ahli Dewan Yang Tidak Layak Mengundi
Ahli dewan yang duduk dan mengundi di dalam dewan dan mengetahui
bahawa beliau tidak layak berbuat demikian akan dikenakan denda dua ratus
ringgit setiap hari di mana kesalahan tersebut dilakukan.
6.7Persidangan dan Pembubaran Dewan Undangan Negeri
Yang di-Pertua Negeri dari masa ke semasa berhak untuk mengarahkan
persidangan dewan untuk berlangsung tanpa ruang kosong selama enam bulan di
dalam setiap sesi.
6.8Angkat Sumpah Speaker, Timbalan dan Ahli-ahli Dewan
Di dalam Perlembagaan Negeri Sarawak, adalah suatu kemestian Speaker
dan Timbalannya untuk mengangkat sumpah di hadapan Yang Dipertua Negeri
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sebelum memulakan tugas dan fungsinya. Perlembagaan juga menitahkan untuk
Yang Dipertua Negeri memberi ucapan sebelum sesuatu sidang dimulakan.
6.9Peraturan Tetap Dewan Undangan Negeri
Perlembagaan Sarawak telah memperuntukkan beberapa prosedur yang
terpaksa diikuti oleh DUN, antaranya adalah pewujudan peraturan tetap atau
Standing Order. Perjalanan dewan akan beroperasi seperti biasa walaupun
terdapat kekosongan keahlian dalam Dewan dan keputusan akan dibuat
berdasarkan simple majority.
6.10Peranan Setiausaha Dewan
Setiausaha Dewan adalah sebahagian daripada kakitangan perkhidmatan
awam Sarawak. Tanggungjawabnya adalah sepertimana terdapat dalam
Standing Order yang telah ditetapkan dalam DUN.
6.11Laporan Rasmi Dewan
Semua ucapan yang dibuat di dalam dewan dan di dalam komiti akan
disediakan di bawah pengawasan Setiausaha Dewan dan akan diterbitkan dengan
arahan daripada Speaker dan salinan laporan tersebut akan diedarkan kepada
semua ahli Dewan.
6.12Petisyen
Semua permohonan di dalam dewan hendaklah dibuat dalam bentuk
petisyen dan setiap petisyen hendaklah dikemukakan oleh ahli dewan yang
mengandungi tujuan kenapa petisyen hendak dikemukakan.
6.13Kertas Laporan
Laporan boleh dikemukakan hanya oleh Speaker, Menteri atau Pengerusi
Jawatankuasa dan ia mestilah dihantar terlebih dahulu kepada Setiausaha
Dewan.
6.14Soalan
Soalan boleh dikemukan kepada menteri-menteri berkaitan dengan hal
ehwal yang menyentuh kementerian tersebut.
6.15Peraturan Perbahasan di dalam Dewan
Untuk memastikan supaya perbahasan di dalam Dewan berjalan dengan
lancar, maka beberapa peraturan telah ditetapkan. Antaranya ialah masa dan
adab berdebat dan kandungan ucapan.
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6.16Prosidur Rang Undang-undang
Sebelum sesuatu rang undang-undang diluluskan, ia terpaksa melalui
beberapa peringkat iaitu Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Ketiga.
Bagi prosedur kewangan pula, deraf anggaran Belanjawan Negeri untuk tahun ke
hadapan akan dibentangkan di dalam Dewan.
6.17Jawatankuasa di Peringkat Dewan
Antara jawatankuasa yang wujud di peringkat dewan ialah Jawatankuasa
Pemilihan, Jawatankuasa Akaun Awam, Jawatankuasa Dewan, Jawatankuasa
Petisyen Awam, Jawatankuasa Keutamaan dan Jawatankuasa Pemilihan Khas.
6.18Pentadbiran Harian Dewan Undangan Negeri
Pentadbiran harian dewan diketuai oleh Setiausaha Dewan dan dibantu
oleh Timbalan Setiausaha. Antara fungsi pentadbiran adalah penerbitan,
perpustakaan, pentadbiran dan akaun, dan juga fungsi pejabat Speaker.
6.19Pegawai-pegawai DUN Semasa Persidangan
Pegawai-pegawai parlimen yang bertugas di dalam dewan terdiri daripada
Setiausaha dan Timbalan Setiausaha. Seorang lagi penjawat penting ialah
Bentara Mesyuarat yang bertugas membawa cokmar dan juga menjaga
ketenteraman dewan.
7.0KESIMPULAN DAN CADANGAN
7.1ISU 1: Ketidakseimbangan Jumlah Pengundi dan Kawasan
Jurang yang besar antara jumlah pengundi antara satu kawasan dengan
kawasan yang lain. Sebagai contohnya, antara N.51 Belaga yang hanya
mempunyai 6,476 pengundi berbanding dengan N.9 Pending yang mempunyai
29,097 pengundi, satu perbezaan lebih kurang 4.5 kali ganda. Alasan yang
diberikan selalunya ialah kawasan luar bandar mempunyai penduduk sedikit
kerana adalah amat sukar untuk wakil rakyat memberikan perkhidmatan kepada
rakyat kerana kawasan yang berada di bawah pengawasannya adalah terlalu
besar.
7.2ISU 2: Peratusan Kerusi Berbanding Dengan Peratusan Kaum
Berbanding dengan jumlah penduduk, pengundi Melayu/Melanau yang
mempunyai 40.32% kawasan dalam tahun 1966 dikatakan agak lebih dari segi
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*Termasuk Iban, Bidayuh dan Orang Ulu
7.3ISU 3: Kedudukan Kerusi Antara Parti  Kerajaan dan Parti
Pembangkang
Di dalam setiap pilihanraya akan kelihatan jarak yang jauh untuk jumlah
undi yang diperolehi dengan jumlah kerusi yang diperolehi. Sebagai misalannya
dalam pilihanraya 2001, jumlah undi yang diperolehi oleh Barisan Nasional
adalah lebih kurang 75% manakala Parti Pembangkang memperolehi 25% undi.
Kalau diikutkan kepada perbandingan antara jumlah undi dan jumlah kerusi
maka Barisan Nasional sepatutnya mempunyai 48 kerusi manakala
pembangkang akan memperolehi 12 kerusi. Tetapi dari segi realitinya dalam
Pilihanraya 2001, Barisan Nasional memperolehi 60 kerusi manakala
pembangkang cuma mendapat 2 kerusi sahaja. Dalam konteks Sarawak ia tidak
mempunyai mekanisma untuk menyelesaikan masalah ini di mana kelompok
minoriti ini langsung tidak mempunyai suara.
7.4ISU 4: Ketiadaan Pembangkang yang Berkesan di Dewan Undangan
Negeri
Di dalam sistem demokrasi, parti pembangkang mempunyai peranannya
yang tersendiri. Ia dianggap sebagai check and balance kepada kerajaan yang
sedia ada dan peruntukan diberi menurut perlembagaan untuk pihak
pembangkang memilih salah seorang daripada mereka bertindak sebagai Ketua
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40.32
27.42
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100.00
48
33.33
37.50
8.33
4.17
16.67
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100.00
48
25
58.33*
16.67
1970
Jumlah Peratusan
Jumlah Kerusi
Melayu/Melanau
Iban
Bidayuh
Orang Ulu
Cina
Kaum
perwakilan berbanding dengan jumlah penduduk iaitu 28%. Perwakilannya
dikatakan bertambah dari 25% kepada 33% dan seterusnya 40% di setiap
persempadanan semula oleh Suruhanjaya Pilihanraya. Manakala bagi kaum
Cina pula, perwakilannya adalah 16.7% dalam tahun 1970 dan 1987 dan naik
sehingga 21% dalam tahun 1996. Manakala kelompok Dayak pula diwakili oleh
39% dalam tahun 1996. Jumlah wakil bagi orang Iban telah meningkat manakala
masyarakat Bidayuh pula menurun. (Lihat Rajah 2).
Rajah 2: Peratusan Kerusi Berbanding dengan Kaum
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7.6 ISU 6: Kebebasan Pentadbiran Dewan Undangan Negeri dari
Pentadbiran Sarawak
Dari segi teorinya sememangnya terdapat pemisahan ini di mana DUN
Sarawak adalah bebas dari Pejabat Ketua Menteri. Ini adalah hasil daripada
Ordinan Pemisahan Fungsi 1965 (Seperation of Function Ordinance). Suasana
ini telah mewujudkan jawatan Setiausaha Dewan yang bertanggungjawab secara
langsung kepada Dewan dan juga Speaker. Namun dari segi realitinya,
Setiausaha Dewan adalah sebahagian daripada pegawai kanan kerajaan negeri
yang tertakluk di bawah Setiausaha Kerajaan Negeri. Sudah tenru dalam
beberapa aspek terutamanya kewangan dan pentadbiran ia terpaksa merujuk
kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak.
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